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3. 研修会講師等派遣
　当センターが窓口となり、静岡県内で実施した講師等派遣の一覧です。
※合計 133 件／担当教員の所属・職位は 2015 年当時
1 専門職対象






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































対　象：小学 5 ～ 6 年生、小学校 1 年生の保護者、









































































































































































































































No 主催 内容 担当
59 老人福祉センター萩原荘
転倒予防教室（元気はつらつ教室）
高齢者の運動機能低下及び認知症予防指導
テーマ：高齢者の運動機能低下及び認知症に対する
予防指導
対　象：地域の高齢者
リハビリテ シーョン学部
理学療法学科
　吉本好延　准教授
60
静岡県立
浜松特別支援学校
（磐田分校）
特別支援教育における専門職の訪問事業
テーマ：児童生徒の状況を把握・教員へ助言
対　象：教員と児童生徒
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　伊藤信寿　准教授
61 静岡県立浜松特別支援学校
特別支援教育
テーマ：特別支援教育における専門職の訪問事業
対　象：児童生徒、教員
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　伊藤信寿　准教授
62 浜松市根洗学園
子育て支援　保護者支援講座
テーマ：からだの発達と関わり方
対　象：保護者
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　伊藤信寿　准教授
63 NPO 法人　Harmony
職員研修会
テーマ：入浴介助法と身体作り、事例検討
対　象：NPO 法人 Harmonyスタッフ
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　鈴木達也　助教
64 特別養護老人ホーム浜松十字の園
デイサービス、ショ トーステイ利用者の家族会
テーマ：認知症の症状と関わり方について、
腰痛予防体操
対　象：デイサービス、ショ トーステイ利用者の家族
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　鈴木達也　助教
65 西区民生委員・児童委員協議会
西区民生委員・児童委員協議会
高齢者サロンボランティアネット研修会
テーマ：健康を維持するための体操指導
対　象：西区でサロンボランティアネットに関わって
いる方
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　建木　健　助教
66 浜松市障害保健福祉課
手話奉仕員養成講座入門課程講義
テーマ：聴覚障害の基礎知識
対　象：受講者
リハビリテ シーョン学部
言語聴覚学科
　石津希代子　准教授
67 浜松言友会
第 3 回青少年のための吃音講座
テーマ：吃音に関する情勢報告
対　象：吃音に悩む人たちやその家族、吃音や言友
会に関心のある方、吃音治療支援者
リハビリテ シーョン学部
言語聴覚学科
　谷　哲夫　准教授
19
